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Gospodarstveno opravdano
recikliranje PET boca postupkom
boca-u-bocu
Tvrtka Schmalbach-Lubeca u suradnji
s Bühler Technology Group razvila je
pobolj{ani sustav recikliranja otpad-
nih PET boca u kojem je kona~ni pro-
izvod nova boca za pi}e. U sustavu se
od pahuljica PET-a mo`e dobiti gra-
nulat bez predsu{enja uporabom eks-
trudera s 12 pu`nih vijaka.
Pobolj{ani postupak ima prednost u
tome {to pridobiveni granulat PET-a
ima ni`u cijenu nego li granulat pri-
dobiven dosada{njim postupkom re-
cikliranja, a podjednake je kvalitete
kao i osnovni, ~isti granulat PET-a.
Model prstenastoga ekstrudera tvrtke
Bühler s oznakom RE dio je pobolj-
{anoga sustava za regranuliranje tipa
PET-a koji se naj~e{}e primjenjuje u
prehrambenoj industriji, a sastoji se
od 12 istodobno rotiraju}ih, me|u-
sobno zahva}enih pu`nih vijaka po-
stavljenih u krug. Sustav dobavlja op-
rane pahuljice PET-a bez predsu{enja u
prstenasti ekstruder koji uklanja vlagu i
organske ne~isto}e ili hlapljevine. Ta-
ljevina se zatim granulira, a dobiveni
amorfni granulat PET-a prolazi kroz
proces naknadne podtla~ne konden-
zacije, gdje mu se pove}ava struk-
turna viskoznost na razinu zahtjevanu
za tip PET-a za boce.
Tvrtka Schmalbach-Lubeca razvila je
Supercycle postupak koji u dvije faze
pretvara odba~ene PET boce u regra-
nulat PET-a pogodan za daljnju pri-
mjenu u prehrambenoj industriji.
U usporedbi s dosada{njim postup-
kom, optimirani Supercycle postupak
koji se temelji na postupku recikliranja
boca-u-bocu tvrtke Bühler, ima pred-
nost u tome {to su dva prije razdvo-
jena koraka spojena u sljedne: prvo se
u prstenastom ekstruderu su{i otpad-
ni PET te osloba|a u potpunosti svih
organskih ne~isto}a, a zatim se u kon-
tinuiranom procesu naknadne pod-
tla~ne kondenzacije poliester ople-
menjuje u granulat vi{e ~vrsto}e i istih
svojstava kao ~isti granulat PET-a.
Kombinacija te dvije faze pove}ava
u~in te smanjuje potro{nju energije i
tro{kove proizvodnje. Postupak nije
{tetan po okoli{ budu}i da se temelji
isklju~ivo na toplinskim i mehani~kim
metodama, te ne zahtijeva nikakvu
kemijsku obradbu materijala. Dobive-
ni PET granulat prihvatljiv je za paki-
ranje svih vrsta prehrambenih proi-
zvoda, pa ~ak i onih vru}e punjenih ili




Izdavanjem ovoga dvobroja ~asopis Polimeri u{ao je u svoju jubilarnu 25-u godinu
neprekidnoga izla`enja. Obljetnica je to s kojom se zasigurno mo`e ponositi svaki
~asopis u bilo kojoj zemlji, posebice ako je rije~ o znanstveno-stru~nom ~asopisu s
podru~ja tehni~kih znanosti. Kada se tome pridoda i ~injenica da je na na{emu
prostoru do{lo do velikoga pada, kako proizvodnje tako i preradbe polimernih
materijala, onda je ta tradicija jo{ zna~ajnija i kao naslje|e i kao poputbina
budu}im nara{tajima polimernih stru~njaka.
Na tomu uspjehu ~asopis treba zahvaliti u prvome redu svim dosada{njim
autorima koji su svojim radovima pridonijeli njegovoj prepoznatljivosti i pri-
hva}enosti, ali i uredni{tvima i glavnim urednicima ~asopisa koji su odr`ali
kontinuitet izla`enja i u najte`im godinama.
Pritom se ne smije zanemariti niti uloga i doprinos strukovnih udruga, nekada
Dru{tva plasti~ara i gumaraca, a sada Dru{tva za plastiku i gumu kao izdava~a
~asopisa.
Ne manja je odgovornost i na dana{njemu Uredni{tvu koje, u doba velike
ekspanzije polimerstva u svijetu te istodobno i vrlo te{ke situacije hrvatske
plasti~arske i gumarske industrije, mora nastaviti s izdavanjem ~asopisa.
Trenutno smo suo~eni sa stalnim financijskim te{ko}ama vezanima uz izdavanje
~asopisa, ali istodobno i nu`no{}u poticanja autora da u doba potrebe objav-
ljivanja radova u svjetski priznatim ~asopisima, na|u vremena i volje za njihovo
objavljivanje i u doma}im ~asopisima.
Dugogodi{nji ~lan Me|unarodnoga uredni~kog vije}a iz Sjedinjenih Ameri~kih
Dr`ava, dr. sc. Zdravko P. Je`i} zbog drugih obveza, na`alost nije vi{e u mo-
gu}nosti obna{ati dosada{nju du`nost u ~asopisu. Uredi{tvo mu se najljep{e
zahvaljuje na ulo`enom trudu i doprinosu dosada{njemu uspjehu ~asopisa uz
najbolje `elje u njegovu budu}emu radu.
Tema vodilja ovoga je dvobroja otpad i mogu}nosti njegove oporabe.
Prema Zakonu o otpadu od po~etka idu}e godine komunalni otpad }e se morati
odvojeno sakupljati i napla}ivati prema vrsti i koli~ini. Zbrinjavanje otpada jedan je
od uvjeta za ulazak lijepe na{e u EU.
I dok gospodarenje otpadom u zapadnoeuropskim zemljama predstavlja veliki
posao u nas se toj djelatnosti ne pridaje odgovaraju}a va`nost. A sve to uz svjesno
zanemarivanje ~injenice da se time osiguravaju potrebne sirovine kojih }e u
budu}nosti trebati jo{ i vi{e. Prilika je to da se otvore i nova radna mjesta uz bitan
doprinos o~uvanju okoli{a i odr`anju biolo{ke raznolikosti {to doprinosi bla-
gostanju pu~anstva.
Jedino ekolo{ki prihvatljivo rje{enje problema otpada je odvojeno sakupljanje,
oporaba i ponovna uporaba uz sigurno odlaganje njegova inertnoga ostatka na
sanitarna odlagali{ta.
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